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E
n este primer número de 2004 Contaduría y Administración refrenda una vez
más su compromiso con la investigación en las disciplinas de nuestro interés.
Por ello, incrementaremos cuantitativa y cualitativamente nuestros esfuerzos
para contribuir al desarrollo de la investigación relacionada con nuestras áreas de
conocimiento mediante  la difusión del trabajo que al respecto llevan a cabo muchos
investigadores, incluso en países distantes.
Por otra parte, la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración
de la Universidad Nacional Autónoma de México, entidad editora de Contaduría y
Administración, realiza además otros esfuerzos  tendientes al mismo fin, entre los que
destacan la celebración de un Foro de Investigación anual. Como comentamos a los
lectores en nuestro número previo, hemos iniciado ya las tareas de organización del
Foro correspondiente al año en curso. Reiteramos nuestra atenta invitación a los
miembros de la comunidad académica para que visiten nuestra página
www.foroinvestiga.fca.unam.mx  en la Internet para consultar la convocatoria corres-
pondiente.
El presente número inicia con el ensayo “La ciencia: un asunto de palabras”, presentado
por Juan Manuel Silva Camarena, en el que explora la importancia del lenguaje en la vida
humana y, especialmente, la crucial importancia que juega en la investigación científica
la palabra y el razonamiento, la escritura y el texto. En su peculiar y refinado estilo, Silva
muestra algunos vínculos importantes entre el uso de la palabra y la realidad cotidiana,
el pensamiento y la lógica; asimismo, discute la esencia del hombre como ser del lenguaje
y el carácter ético de la búsqueda del conocimiento sobre la naturaleza de las cosas.
Desde España, José Ángel Pérez López y María del Rosario López Gavira nos ofrecen
“Los verdaderos efectos de la realización de múltiples servicios por parte de las firmas
de auditoría”. Con base en una revisión extensa del material bibliográfico que se ha
escrito sobre el tema, ponderan los efectos en trabajo e imagen de una firma de auditoría
cuando se relacionan con sus clientes mediante la prestación de servicios conjuntos.
Concluyen señalando que en este tipo de relaciones los efectos posibles pueden
dominar los negativos, lo que evidentemente constituye un interesante cuestionamiento
a una de las prácticas más ampliamente difundidas en la actualidad.
En “La supervisión de los bancos y el rol del Comité de Basilea para la Supervisión
Bancaria”, Beatriz Herrera García, académica del Perú, describe algunos elementos
importantes en la evolución del marco de regulación y supervisión de los sistemas
bancarios derivada de los acuerdos establecidos por ese órgano. Para la autora, las
enmiendas en el acuerdo de 1999 constituyen un cuerpo de regulación con mayor
preocupación por el riesgo al que están expuestos los bancos, por lo que resulta
también un marco más complejo.A C
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Por su parte, Gerardo Tunal Santiago y Gabriel Pérez Pérez, en
“Identidad ocupacional y género en Telmex: el caso de las
operadoras de la central San Juan”, entregan el reporte del
estudio que realizaron para analizar el impacto de los procesos
de modernización productiva emprendidos por esa empresa.
Entre sus hallazgos destaca el hecho de que en tanto la
identidad de género no ha sufrido cambios notables, no ocurre
lo mismo con la identidad ocupacional de las trabajadoras
entrevistadas, pues, a pesar de que éstas tienen una percep-
ción positiva en relación con los cambios técnicos y organiza-
cionales, los investigadores observan un proceso de transición
que puede desembocar en la construcción de una nueva
identidad.
En nuestra acostumbrada sección dedicada a la recensión
de obras, en esta ocasión presentamos dos perspectivas
diferentes respecto del mismo libro: las reseñas elaboradas
por Cristina Alba Aldave y Clotilde Hernández Garnica, res-
pectivamente, de la obra No logo, de Naomi Klein. Asimismo,
Tania González Alvarado nos ofrece su reseña de la traduc-
ción de la quinta edición del ampliamente conocido texto
Economía internacional. Teoría y política, de Paul Krugman
y Maurice Obstfeld.